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Le jeu de la poupee 
Funerailles de la poupee 
La presentation des petits amis 
Variation de Paul 
Pas de Deux entre Sophie et Paul 
Lagofiter 
Demse des filets a papillons 
''Whoopee" in D major 
Richard Strauss 
(1864-1949) 




(b . 1913) 

































Andrew D. King 
April 10-14 
Friday, April 24 
Saturday, April 25 
UPCOMING EVENTS 
Boston University Opera Institute presents 
The Merry Wives of Windsor 
Huntington Theater 
8:00p.m. 
Boston University Jazz Lab Band 
James O'Dell, director 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
All University Chorus 
James Johnson, director 
School of Music Concert Hall 
8:00p.m. 
